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C P A 








la profesión y 
manifiesta cómo 
de importante y 
necesario es el 
comportamiento 




éticas en el 
entorno de las 
prácticas. 
A1.1 
 ∆ ∆ ∆ 
1,2,3,4    
A1.2 
 ∆ ∆ ∆ 
A1.3 
 ∆ ∆ ∆ 
A1.4 ∆ ∆ ∆ 
A1.5 ∆ ∆ ∆ 
Nota media actividad 1  




s éticos, conoce 
el fin legítimo de 
la profesión y 
reconoce 
situaciones no 
éticas en las 
prácticas clínicas.  
A2.1 ∆ ∆ ∆ 
1,2,3,4    
A2.2 ∆ ∆ ∆ 
A2.3 ∆ ∆ ∆ 
A2.4 ∆ ∆ ∆ 
A2.5 ∆ ∆ ∆ 
A2.6 ∆ ∆ ∆ 
Nota media actividad 2  









éticas en el 
entorno de las 
prácticas. 
A3.1 ∆ ∆ ∆ 
1,2,3,4    
A3.2 ∆ ∆ ∆ 
A3.3 ∆ ∆ ∆ 
A3.4 ∆ ∆ ∆ 
A3.5 
 ∆ ∆ ∆ 
A3.6 ∆ ∆ ∆ 
   
Nota media actividad 3  




normas en los 







éticas en el 
entorno de las 
prácticas. 
A4.1 
 ∆ ∆ ∆ 
1,2,3,4    
A4.2 
 ∆ ∆ ∆ 
A4.3 
 ∆ ∆ ∆ 
A4.4 ∆ ∆ ∆ 
Nota media actividad 4  





éticas durante las 
prácticas clínicas. 
A5.1 ∆ ∆ ∆ 1,2,3,4    
Nota media actividad 5  




casos éticos a la 
situación 
planteada. 
A6.1 ∆ ∆ ∆ 1,2,4,5    
Nota media actividad 6  
Nota media bloque A  




S1 ∆ ∆ ∆ 1,2,6    
Nota media sesión 1  
Sesión 2. Reconoce 
situaciones reales 
no éticas en un 
entorno de 
trabajo simulado. 
S2 ∆ ∆ ∆ 1,2,6,7    
Sesión 3. S3 ∆ ∆ ∆ 1,2,6,7    
Nota media sesiones 2 y 3  
Sesión 4. Aplica 
correctamente el 
método de 




S4 ∆ ∆ ∆ 1,2,5,6    
Sesión 5. 
S5 ∆ ∆ ∆ 1,2,5,6    
Nota media sesiones 4 y 5  
Sesión 6. Elabora y expone 
correctamente la 
aplicación de un 
S6 ∆ ∆ ∆ 1,2,3,5,6,8    











Nota media sesión 6  
Memoria Elabora 
correctamente 
una memoria de 
las sesiones 
grupales. 
M ∆ ∆ ∆ 1,2,3,4,5,7    
Nota media memoria  
Nota media bloque B  
 
   
